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A dobozon megállapítjuk az árnyékválasztó éleket, majd a táblai váz laton m e g -
rajzolom az alapsíkra vetett árnyékát. (11. rajz.) 
A vetett árnyékot a tanulók is megrajzolják. 
Festés. 
Szín és tónusértékek megállapítása. A színegységekből haladunk a sz ínárnyalatok 
felé. Sárgákat és barnákat használunk. A festés sorrendjének megbeszélése után m e g -
kezdik a munkát. Korrektúra. 
IV. BÍRÁLAT, EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS 
A fali táblán négy tanulórajzot helyezek el. 
Bírálati szempontok: arányok, 
rálátás, 
szín- és tónusértékek. 
V. TANÁRI ÉRTÉKELÉS A TANULÓK MUNKÁJÁRÓL 
ÉS MAGATARTÁSÁRÓL 
Végül még csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy ebben az évben kevesebb k o r - . 
rektúra mellett, jobb tanulórajzokat kaptam, mint az e lőző tanévekben. 
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J Ó S A Z O L T Á N 
főiskolai adjunktus 
AZ OKTATÁS MOZZANATAINAK DIALEKTIKUS 
ALKALMAZÁSA EGY BIOLÓGIAI ÓRA ELEMZÉSÉNEK 
TÜKRÉBEN 
(A TULIPÁN) 
A hagyományos vegyes típusú tanórák szerkezetének általában az a jellemzője, 
hogy az oktatás fo lyamatának mozzanatai t (műveleteit) szukcesszív m ó d o n meta f i z i -
kusán alkalmazza. A z oktatás mozzanatainak ez az egymástól e lkülönülő — a her-
bartizmus hatását tükröző — szakaszos egymásutánisága teszi formálissá és sablonossá, 
a tanórák szerkezeti felépítését. A vegyes típusú tanórák szerkezete általánosan a 
következőképpen tagolódik: 
1. Az ismerétek ellenőrzése (a számonkérés). 
2. A tanulók megismertetése a tényekkel. 
3. A tények elemzése. 
4. Absztrakció, általánosítás (ítélet-, fogalomalkotás). 
(A 2., 3. és 4. mozzanat közösen jelenti az új ismeretek nyújtását.) 
5. Az ismeretek megszilárdítása, rögzítése. 
A z oktatási mozzanatoknak szakaszokra va ló tagolása megmerevítette az órák. 
strukturális felépítését. A z ellenőrzés önál ló szerkezeti egységgé különítése elszakí-
totta az ellenőrzést a többi oktatási mozzanattól . A z elkülönítés eredményeképpen 
a számonkérés fő leg az emlékezés és a szorgalom ellenőrzésére korlátozódik. Álta lá-
nosságban elmondhatjuk, hogy a „számonkérés" a tanórák formális jelenségévé vál t -
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£gy, kettő esetleg három tanuló feleltetése a tanóra jelentős részét elrabolja. Az el-' 
lenőrzés mozzanata a gyakor l a tban az okta tás többi mozzana ta inak hát térbe szorí-
tását jelenti. Megnehezít i az ú j ismeretek nyú j tásának elvégzését, a módszerek kor-
s z e r ű s ö d é s é t , a t anulók akt iv izálását . A vegyes típusú ó rák felett Damoklesz kardként 
lebeg állandóan az idő prob lémája . 
A vegyes típusú t anó rák szerkezeti átszervezésének kérdése tehát szükségszerűen 
jelentkezik minden t an t á rgyná l és nemcsak hazánkban , hanem kül fö ldön is. 
Az oktatás. korszerűsítése abban a d idakt ika i szemléletben nyi lvánul meg, amely 
a formális szerkezeti sablonnal és az okta tás i mozzana toka t önálló oktatási szaka-
szokká, szerkezeti, egységekké különí tő d idakt ika i elvekkel szemben az oktatás fo-
lyamatában az oktatás i m o z z a n a t o k a t dialekt ikusan a lkalmazza. E szemlélet értel-
mében az oktatás mozzana ta i vá l t akozva egymásba szövődnek, kölcsönösen egy-
másra hatnak, ciklikusan egymásból ,és egymásba fej lődnek, vagyis szerves didak-
tikai egységet a lko tnak . A z okta tás műveleteinek egy egységben tör ténő kombinat ív 
alkalmazása magáva l hozza a t anó rák s trukturál is felépítésének megváltozását , gaz-
dag lehetőséget n y ú j t ' a kombinációk var iá lására , és az óra tervezésében alkotó mun-
kára ösztönöz. 
Következőkben egy tanóra keretében m u t a t o m be hogyan érvényesül az oktatási 
mozzanatok dialektikus a lka lmazásának elve a gyakor la tban. 
Az elemzés a lapjául „a tulipán" t an í tásá t veszem. A tu l ipán tanítása ugyanis 
a tanterv szerint az élővilág okta tása során az utolsó . előtti t anóra fe ladata az V. 
osztályban. • 
Az óra eleji szervezési f e l ada tok elvégzését közvetlenül a foglalkozás tárgyá-
nak és céljának megjelölése követi . 
A tulipán gyökérzetének és hagymájának korszem tanításánál — az osztály fej-
lettségének megfelelően — háromfé le e l járásmódot próbá l tam ki. Mindhá rom esetben 
a szemléltetési terv azonos. Az ó r a eleji szervezés fe lada ta : a vöröshagyma és a vi-
rágos, hagymás tu l ipán kiosztatása padonkin t , va lamint a bonckés, lupé előkészítte-
tése. 
1. vá l toza t : A z ősszel t anu l t vöröshagyma tankönyvből való ismétlését az előző 
órán házi f e l ada tkén t ad juk . A z óra anyagának megjelölése u tán a tanár probléma-
vetésként fe lada to t ad az osztálynak. „Vizsgál já tok meg és hasonl í tsátok össze a vö-
röshagyma és a tu l ipán t a l a jban levő részét! Ál lapí tsá tok meg mi jellemzi a tulipán 
talajban levő részeit!" 
A tanulók ket tévágják; a tul ipán ' hagymájá t , megvizsgálják gyökérzetét, a hagy-
ma k i rok - és húsos leveleit, a tönköt és esetlegesen a tönkből eredő rügyet. A tanár 
figyelemmel kíséri az egész osztály munká já t . M a j d egy tanulót felszólít arra, hogy 
ismertesse megál lapí tásai t és indokol ja meg ítéleteit. (A tanuló felszólítása a felel-
tetési terv szerint történik.) A k ivá lasz to t t tanuló vizsgálatainak eredményeként 
mondja el ténymegál lapí tása i t : a tu l ipán gyökérzete mellékgyökérrendszer. H a g y m á -
ja van, tehát hagymás növény, mint a vöröshagyma. Ugyanez a tanuló a táblán raj-
zolva ismerteti a h a g y m a szerkezetét is. 
A tények fölismerése, megállapítása, elemzése és az ítéletalkotás a tanulók önálló 
tevékenységének az eredménye. A tanulók tevékenységének az alapja pedig az a régi 
ismeret, amelyet e g y ko rábban tanul t analóg szerkezeti! növény megismerése során 
szereztek. A z ú j ismerethez t ehá t a' tanulók az ismereteik alkalmazása ú t j án jutnak, 
el. A felelet közben a t aná r a tanuló ténymegáliapító, elemző, következtető és ítélet-
alkotó képességeinek ffejlettségét is figyeli. A felelet értékelésénél is szem előtt kell-
tartani ezeket a szempontokat . A fogalom t isztaságának ellenőrzése érdekében újabb 
feladatot ad a tanulónak. „"Gyakran hal l juk, hogy gazdag ,hagymatermés' volt. He -
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Íves vagy nem ez a megállapítás?" Miután a tanuló nemmel felelt, kapja az újabb 
feladatot: „Miért nem termés a hagyma?" (Nem virágból fejlődik, nem tartalmaz 
magvakat. A tönkből gyökerek, levelek és rügyek fejlődnek. A tönk tehát szár. A 
leveles szár pedig hajtás. A hagyma tehát módosult földbeli hajtás.) — A feladatok 
megoldása során a tanár ellenőrizheti a tanuló ismereteinek tisztaságát, tudatossá-
gát, tényfelismerő, elemző, összehasonlító elemző, következtető és ítéletalkotó képes-
ségét. Megismerheti a tanuló gondolkodásmódját, az ok és okozati összefüggések fel-
ismerését, lényegében ismereteinek teljesítményképességét. 
A tulipán gyökérzetének és a hagymájának megismerése során tehát az aktív 
ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazása és ellenőrzése kölcsönös összefüggésben szi-
multán módon bontakozik ki. Az ismeretszerzés aktív folyamata során pedig a tanu-
lók tudatában a régi és az új analóg ismeretek összehasonlító elemzése útján újabb 
és újabb asszociációk jönnek létre. Az új kapcsolatok létrehozása a többi oktatási 
mozzanattal egyidejű tudatos emlékezetbe vésést jelenti. 
2. változat: Az óra anyagának megjelölése után egy tanulóval felrajzoltatjuk 
és ismertetjük a vöröshagyma gyökérzetét és hagymájának szerkezetét. Ezután kö-
vetkezik a vöröshagyma és a tulipán talajban levő részeinek összehasonlító vizsgálata 
majd a kiválasztott tanuló útján a tulipán gyökérzetének és hagymájának jellemezte-
tése. 
A 2. változatnál arról van szó, hogy az osztály fejlettségi szintje megköveteli a? 
önálló összehasonlító vizsgálatok előtt a régi ismeretek szemléletes felújítását. Ettő 
eltekintve lényeges elvi eltérés az 1. eljárási módtól nincsen. 
3. változat: H a a tanár arról akar meggyőződni, hogy mennyire tartósak, szi-
lárdak, tudatosak és produktívak a tanulók régebben szerzett ismeretei, akkor nen 
adja fel az előző órán házi feladatként ismétlésre az analóg ismereteket nyújtc 
tananyagot. Ily módön az önálló vizsgálat alapján megvalósítandó feladatok meg-
oldása előkészítés nélkül történik. Kipróbáltam azt is, hogy a vöröshagyma hagy 
májának kiosztása nélkül adtam a feladatot: „Vizsgáljátok meg a tulipán talajbar 
levő részeit, és állapítsátok meg annak jellemző sajátosságait!" Minden tanuló í 
tulipán hagymájának vizsgálata során felismerte, hogy a tulipán gyökérzete és hagy 
mája analóg jelenséget mutat a vöröshagymáéval. N e m volt szükség tehát a figyelen 
irányítására. A tanulók vizsgálódásaik során csupán a képzeteikre szorítkozva is fe 
tudják ismerni az analóg tényekben a régebben megismert tényeket. A z analóg jelensé; 
észlelésekor emlékezetükben felidézett képzetek és fogalmak alapján képesek elemezn 
a tényeket és általánosítani. Az előzetesen fel nem idézett analóg ismerétek alkalma 
zása útján történő aktív ismeretszerzés folyamatának ellenőrzése mutatja meg igazái 
az ismeretek produktív voltát. A képességek és a gondolkodásmód kifejlesztése ter 
mészetesen az oktatás elvein és módszerein múlik. A korszerű oktatásnak éppen a; 
a fő feladata, hogy az ismeretek tudatosan vésődjenek a tanulók tudatába, képessé te 
-gye az egyéneket az új jelenségek vizsgálatánál, szemlélésénél, az analóg tények 
összefüggések felismerésére, valamint az ismeretek elemző alkalmazására. 
A tulipán hagymájának megismerése során az okozati összefüggések megláttatás. 
és megértetése érdekében célszerű rámutatni a tulipán származására és történetére 
Az ismeretek bővítése sem lehet azonban tételes tanítás. Miután a tanulók az önálh 
vizsgálatok elemzése során a vöröshagymánál szerzett ismereteik alapján megállapí 
tották, hogy a hagyma levelei vizet és táplálékot tartalmaznak s felismerték a hagym; 
szerepét a növény életében, a tanár-problémaként veti fel: „Vajon a hagyma tulaj 
donságaiból és szerepéből mire lehet következtetni a tulipán őshazájára vonatkozó 
an?" — Meg kell jegyezni, hogy -a problémavetés azon a szemléletmódon alapú] 
amely a háziállatok és kultúrnövények küllemi sajátosságait az V. osztályban az őí 
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környezettel való okozati összefüggéseiben ismerteti meg. A kialakított szemléletmód 
alapján a tanulók megközelítően helyes következtetést tudnak levonni az ősi kör-
nyezetre vonatkozóan. A konkrét történeti tényeket természetesen a tanulók nem 
tudhatják. Az ismeretnyújtás: színes leíró szemléltetés útján történő magyarázó jel-
legű közlés. Az őshaza: száraz, félsivatagos sztyepp, ahol csapadék csak kora tavasz-
szal volt. A tavaszt meleg, száraz nyár követte. Ebben az ősi környezetben csak a 
kora tavaszi időben virágzott a tulipán. Ez az oka ma is a tulipán kora' tavaszi vi-
rágzásának. A hagyma tehát az ősi környezethez való alkalmazkodás eredménye. 
A hagymában gyűjt i a növény a tavaszi nedves időszak alatt a vizet a száraz idő-
szakra. A hagyma a növény áttelelő része, amelyben a tavaszi kifejlődéshez, virágzás-
hoz szükséges víz és táplálék tárolódik. 
A hagyma ősi környezettel való ok — okozati összefüggéseinek feltárása készíti 
elő és kapcsolja össze logikailag az óra következő logikai egységét az előbbivel. 
A tánóra második logikai egysége: a tulipán föld feletti vegetatív szerveinek 
megismerése. 
A korszerű oktatás alapfeltétele itt is a szemléltetési terv a szervezés problémája. 
, A föld feletti szervek megismerése érdekében a tanulók figyelmét először a rügyekre 
kell irányítani. E feladat érdekében még ki nem hajtott felvágott hagymákat kívá-
natos kiosztani. A levelek és a tőkocsány kifejlődésének megfigyelésére célszerű elő-
zetesen feladatot adni az osztálynak, amelyet az élősarokban elhelyezett cserepes 
növényeken végezhetnek. 
A szervezés eredményeképpen a tanulók saját megfigyeléseik alapján állapítják 
meg a tényt: először a levelek fejlődnek ki, és csak pár nap múlva emelkedik ki a 
levelek közül a szár a bimbóval. A rügyek, vizsgálata és a megfigyelések összevetése 
alapján a tanulók azt is megállapítják, hogy a levelek és a szár a hagymában levő 
rügyből fejlődnek. Az elvirágzott növény hagymájával történő összehasonlítás ered-
ményeként tényként ismerik fel, hogy a fö ld feletti hajtás a hagymából szívta el a 
, táplálékot. (A hagyma összezsugorodása.) Hasonlóan állapíttatjuk meg a- szár és 
levelek egymáshoz való viszonyát, levelek sajátosságait. (Húsos, lándzsa alakú, pár-
huzamos erezetű levél. A levelek a szárhoz részlegesen hozzánőttek. A z összenövés 
eredménye a levél vályulata.) Kísérlet: víz öntése a levelekre. Ténymegállapítás: 
lepereg. Levelek megdörzsöltetése. Ténymegállapítás: kifényesedés, élénkebb sötétebb 
zöld szín. Megokoltatás: a leveleket viaszréteg fedi. (A megokolás a régi ismeretek 
alkalmazása alapján történik.) Régi ismeretek felújítása: almánál, szilvánál, szőlőnél 
a viaszréteg szer.epe. ^ 
A tények elemzése az okozati összefüggések feltárása alapján: Az esővíz a le-
vélvályúk útján a szárhoz, gyökérze'thez folyik le. A viaszréteg jelentőségének felis-
merése és megértése érdekében a tanulók tapasztalati emlékképeit mozgósítjuk: „Mit 
éreztetek nyáron, amikor a vízből kijöttetek, míg vizes volt a bőrötök? (Fáztak, 
dideregtek, bőrük libabőrös volt.) Ok: a víz párolgása a bőr felületéről; A víz pá-
rolgása hőt von el a szervezetből, tehát lehűlést okoz. Kora tavasszal hideg van. 
Mi tehát a viaszréteg szerepe? A tény elemzése az okozati összefüggések alapján. 
(A víz lepereg, nincs párolgás.) A viaszréteg is alkalmazkodás eredménye. (ítélet-
alkottatás.) v 
A föld feletti szár sajátosságának megállapítását feladatként adjuk az osztály^ 
nak. A vöröshagyma tanulásánál szerzett ismeretek alapján a ténymegállapítás: a 
tulipán föld feletti szára „tőkocsány". A fogalom tudatosságának ellenőrzésére szol-
gál a megokoltatás. (Miről ismered fel a tőkocsányt?) 
Mint látható a második logikai egységben is egymásba szövődnek és ciklikusan 
váltakozva egymásba fejlődnek az oktatási mozzanatok. Az első logikai egységben 
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(á föld alatti szervek vizsgálatánál) az előismeretek arra nyújtanak lehetőséget, h o g y 
nagyobb, átfogóbb feladatot önállóan oldassunk meg az osztállyal. A második lo -
gikai egységben a részleges előismeretek miatt csak részl'egesen adhatunk feladatokat 
önálló megoldásra. A tanár irányító szerepe itt előtérbe kerül, és az önálló munka 
a tanulók és a tanár közös munkájává válik. A ténymegállapítások alapja elsősorban 
a megfigyelés, a tapasztalat és csak másodsorban a gondolkodás. Amikor analóg 
ismeretek birtokában vannak a tanulók (viaszréteg, tőkocsány), akkor a tények felis-
mertetése, megállapíttatása az ismeretek alkalmaztatása útján történik. A z elemzés 
és ítéletalkotás a tények feltárásával szerves egységben valósul még. (Például: vi-
aszréteg — párolgásgátlás — alkalmazkodás.) Az okozati összefüggéseket feltáró 
elemzés egyben a tények logikus emlékezetbe vésését szolgálja. A z ellenőrzés ebben 
a logikai egységben nem • egy tanuló folyamatos beszámolója és felelete útján törté-
nik. A tanár azonban egy vagy két tanuló munkáját alaposabban és folyamatosan 
kíséri figyelemmel, az elemzéseket, az ismeretek alkalmazása útján történő ténymeg-
állapításokat pedig szintén ezekkel a tanulókkal végezteti. I ly módon alkalmazzuk 
az összes oktatási mozzaantokat egy logikai egységen belül dialektikusan, vagyis ily 
módon szövődnek szerves egységgé és fejlődnek egymásba az óra egy szakaszában 
is az összes oktatási műveletek. 
A tanóra harmadik és egyben utolsó logikai egysége: a virág és a termés megis-
merése. A közvetlen megfigyelések, vizsgálatok és összehasonlítások feltétele: minv 
den tanulónál virág és termés, valamint a szemléltető állványon az almafa-virág-
modell. 
A tulipán virágának megismerése sem öncélú. Ezen keresztül kell kialakítani a 
„lepel" és' a „leples virág" fogalmát. E cél érdekében itt feltétlenül szükséges először 
felújítani a virág szerkezetére vonatkozó ismereteket. „Melyek a virág részei?" kér-
désre a kiválasztott tanuló a virágmodellen megnevezi és megmutatja az egyes része-
ket. Ezután a figyelmet a virágtakaróra kell irányítani. „Hány részre tagolódik a 
virágtakaró?" — „Mi a különbség a kétféle virágtakaró között?" Miután a virág-
takaró két részre, azaz csészére és pártára különülését kiélezte a tanár, adja a fe-
ladatot: „Vizsgáljátok meg a tulipán virágát és hasonlítsátok össze az eddig meg-
ismert virágok szerkezetével!" A közvetlen megfigyeléseik során a tanulók felismerik 
a tulipán virágában a kocsányt, vackot, a termőt és a porzókat. Ismereteik alapján 
természetszerűleg állapítják meg, hogy a virágtakaróból hiányoznak a csészelevelek, 
csak sziromlevelek vannak. Ekkor kell a tanárnak a figyelmet ujólagosan felhívni 
a csésze- és sziromlevelek lényeges jegyére. H a tagolt a virágtakaró: nevezzük á 
belső kört pártának, a külsőt csészének. A tulipán virágtakarójának vizsgálatánál 
•megállapították a tanulók, hogy a virágtakaró egyforma levelekből áll. Ezzel meg-
állapították a leples virág fogalmának a lényeges jegyét is. A fogalmat a tanár ha-
tározza meg. „Ha a virágtakaró külső és belső köre egyforma levelekből áll, vagyis 
ha a takaró nem tagolódik csészére és pártára, akkor a virágtakaró neve: lepel. A 
lepelt alkotó levelek: lepellevelek. A lepellel borított virág: a leples virág." A fogai-' 
mak meghatározása után következik a megértés ellenőrzése és az elsődleges bevésés. 
Természetesen ezenkívül a tanulók megszámolják a külső és belső körökben a lepel-
leveleket, porzókat, és boncolva vizsgálják a termőt is. Így ismerik fel és állapítják 
meg, hogy a leples virág szerkezetére a 3-as'szám a jellemző. 
Itt röviden utalnom kell arra is, hogy helytelen Jeges vezérkönyvében, az új • 
tankönyvben és tanári kézikönyvben is az a szemlélet, amely a lepel lényegét a csésze 
hiányában határozza meg. Ebből ugyanis az következik, hogy a virágtakaró két köre 
sziromlevelekből áll és ezeknek a sziromleveleknek az összessége a lepel. Ez pedig 
azt jelenti, hogy egyenlőség jelet teszünk a lepel és a tagolt virágtakaró belső köre 
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közé, vagyis lepel = párta. Ez az egyenlet szakmailag hibás. A lényeg az, hogy a 
leples virágnál nem tagolódik a virágtakaró, hanem egynemű. A leples virágban sem 
csésze-, sem sziromlevelek nincsenek, csupán lepellevelek. A lepel megjelenési formája 
természetesen lehet csészeszerű (pl.: spenót, répa) és lehet sziromszerű (pl.: a tulipán). 
A virág vizsgálatánál az esztétikai nevelés is szerepet játszik. A virágok szín-
pompája nem is lényegtelen. (Egy különleges leplű a szeszélyesen tépett levelű tuli-
pán: a papagájtulipán.) A kehely alak, viráglevelek színe és nagysága, valamint az 
illat hiányának megállapíttatása vezet el a megporzás kérdéséhez. 
A tulipán tanítását megelőző tanórán ismerték meg a tanulók a háziméh szer-
vezetét és életét, valamint a megporzásban levő szerepüket. „Hogyan történik a meg-
porzás?" feladat megoldását itt most szervesen kapcsoljuk össze az ellenőrzéssel, ill. 
feleltetéssel. A feladatot problématikusabbá is tehetjük: „Hogyan alkalmazkodik a 
háziméh szervezete és a tulipán virága a megporzáshoz?" Ok: a táplálékszerzés. 
A virágpor értékesebb táplálék,1» mint a virágméz. A méhek tájékozódása. Lábmódo-
sulások. Mozgás a virágban. A megporzás eseménye. Ezután az előzetes megfigye-
lések, élmények, tapasztalatok alapján megállapíttatja a tanár a tanulókkal a virág-
takaró mozgását a hő-, fényviszonyokra és esős időben, valamint fölismerteti ennek 
összefüggését a méhek repülési idejével. Esőben, szélben, sötétben a virágtakaró be-
zárul. Védi az ivarleveleket. Ily alkalmakkor a méhek sem repülnek, csak szélcsön-
des, napsütéses időben, amikor a virág kitárul. A meggyőzés érdekében kísérleteket 
is helyes végeztetni az élősarokban. (Sötét papírsüveggel lefedés, ami a becsukó-
•dást eredményezi. Süveg levétel után 10—30 perc múlva a virág kinyílik.) 
A következőkben a termés boncolása alapján történik a termés megismerése és 
annak a ténynek megállapítása, hogy a tulipán termése toktermés. 
A virág megismerésénél új fogalmak kialakítása a feladat. A tulipán virágszer-
kezetének megismerése szervesen kapcsolódik össze a virág szerkezetére vonatkozó 
régi ismeretek ellenőrzésével. A konkrét tények megismerése pedig a meglévő isme-
retek alkalmaztatása alapján történik. A megporzás kérdése nyújt alkalmat az előző 
óra anyagának számonkérésére, amely mozzanat szervesen kapcsolódik bele a - meg-
ismerési folyamat e szakaszába, és viszi előre az új ismereteket nyújtó mozzanatot. 
A tények elemzése sokoldalú kapcsolatok létrehozását, vagyis az emlékezetbe vésést 
szolgálja. 
A konkrét óra 3 logikai egységre tagolódik. Mindegyik ^logikai egységen belül 
más-más formában, sorrendben, de az összes oktatási mozzanatok ciklikusan válta-
koznak, egymásból-egymásba fejlődnek, vagyis dialektikusan egységbe fonódnak. 
A konkrét óra elemzése során a gyakorlatban mutattam be az oktatási mozza-
natok dialektikus alkalmazásának lehetőségét, az alkalmazás elveit, módszereit és 
előnyeit. Előnye: a megértett tudatos ismeret, a produktív tudás, a gondolkodás fej-
lesztése, öntevékenységre nevelés, a megismerés gyönyöre, az életszagú tanítás. 
Mindehhez mint feltételt biztosítja az óraszervezés új formája az időt, hiszen 
a teljes tanóra az új ismeretszerzés szolgálatában áll. Csak egy pillantást vessünk 
ennek a tanítási egységnek miijt vegyes típusú órának a hagyományos szerkezeti for-
.mák keretében megnyilvánuló első mozzanatára. Az óra első mozzanata a háziméh 
tanórán nyújtott ismeretek számonkérése. Ezt a feladatot általában három felelővel 
oldják meg a tanárok. Számos óra meglátogatása alapján a számonkérés ideje átlag 
20—22 perc. H a ehhez hozzáadjuk az óra végi összefoglalás és a részösszefoglalások 
során a táblavázlat készítésének idejét: maximálisan 15 perc marad a tulipán taní-
tására. Az idő problémája szükségszerűen magával hozza a korszerű módszerek és 
a tanulók aktivizálásának háttérbe szorítását, és természetes következményként az 
oktatás mozzanatainak szakaszokra különítését. 
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A z oktatási mozzanatok dialektikus, kombinatív alkalmazása természetesen több 
tényezőtől függ. Nevezetesen: az új ismereteknek az e lőző ismeretekhez való v i szo-
nyától , a szaktanár pedagógiai képzettségétől, alkotói kedvétől és képességétől, a 
megelőző oktatás s nevelés hatásától, vagyis a tanulók tudásának produktív vol tától , 
képességeik fejlettségétől és az ismeretszerzés módszereinek elsajátítási fokától . A lé-
nyeges az oktatási mozzanatok dialektikus alkalmazásánál, hogy nem követel sab-
lonos óraszerkezetet, hanem az elvek tudatos és önál ló alkalmazását, a dialektikus 
szemlélet elsajátítását, végeredményben minden óra szerkezetének megtervezésénél 
az alkotó munkát igényli. 
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A SÍKLAPOK TÉRFORMÁLÓ SZEREPE 
A RAJZOKTATÁSBAN 
(Válasz Somfai Lászlóné cikkére) 
A szögletes testek perspektivikus ábrázolására v a l ó áttérés első lépéséhez azért 
választottam a „bonyolultabb" beállítást „elvont mértani formán", mert ebben az 
összetettségében tudtam kapcsolni a legjobban az eddig tanult anyag tartalmi részé-
hez: a forgástestek rajzoltatása fo ly tán kialakult tanulói térszemlélethez. U g y a n i s 
a vízszintes helyzetű körsík térformáló szerepe megegyezik a vízszintes helyzetű 
szögletes síklap térformáló szerepével, ha mind a kettőt függőleges irányba mozgatjuk. 
A z előbbi esetben hengeres térformát, az utóbbi esetben szögletes térformát képeznek 
a síklapok (1—2. ábra). Minden további bontás csupán formai jegyekre szűkülne. 
Ezeknek pedig már nem lenne megfelelőjük a forgástestek térformái között . 
A nyitott ab lak , témát én is felhasználom az áttérés fo lyamatában, mivel tartal-
mazzák azokat a formajegyeket, amelyek a szögletes testek ábrázolásához szüksége-
sek. Ezek. közül a formajegyek közül csak azokat emelem ki, amelyek' a legszembe-
tűnőbbek a tanulók számára: 
* \ 
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